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«La ciutat dYivori», un poema oblidat de Guerau de Liost, per Enric Seva i Casah 
Se sap ben poca cosa del procés literan 
que va dur Jaume Bofill i Mates del pro- 
jecte inicial de La ciutat d'ivori, obra que 
es gestava al mateix temps que La munta- 
nya d'ametistes, fins a la seva realització 
final, que Bofill va considerar «fragmenta- 
ria». En el seu estudi sobre la poesia de 
Guerau de Liost, Ennc Bou va fer referen- 
cia al fet que versions de tres dels poemes 
del recull havien estat publicades abans 
de 1918,' i el mateix autor relacionava 
amb el projecte de La ciutat d'ivori alguns 
dels poemes que Jaume Bofill havia publi- 
cat al «Papitu» el 1909 que, en cap cas, 
ero, no van passar a formar part de 
!obra. Sabem encara, grAcies a Jaume Au- 
let, que Bofill llegia La ciutat d'ivori, el 
novembre de 1909, a la Congregació Ma- 
nana, per bé que no podem precisar en 
quin estadi de composició es trobava 
l'obra. En a uesta nota volem deixar 
constancia dey'existencia d'una versió del 
«Portic» de La ciutat d'ivori previa al re- 
cull de 1988. El text, si nat Guerau de 
Liost, va a areixer al su fement de la re- 
vista teatra? «De Tots cogrs. arnb el ma- 
teix títol que vuit anys més tard tindria el 
poemari, i és el següent: 
La ciutat d'ivori 
Bella! Ciutat d'Ivori feta de blanch y 
[d'or! 
1. Enric Bou, La poesia de Guerau de Liost. Natura, 
amor, humor. (Barcelona 1985): aTes manss (1904); 
.Del Passeig de Gracia. (1911) -que va donar lloc a 
*Egregia ecadoran- i ~Romanq del goig de tenir ger- 
mana. (1815). 
2. Jaume AULET, Jaume Bofill i Mates i la Congregació 
Mariana dels jesuites de Barcelona (1894-1907), dins 
Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu 
i Figueras, volum 1 (Montserrat 1986 , p. 58, nota 60. 
3. Niim. 43 (29-x-1910). Jaume Bodll va publicar un 
altre poema al suplement de .De Tots Colorsn, també 
si nat Guerau de Liost: aMontserratu núm. 31 (6-vrir- 
1810). Aquest se on poema és recollii a I'Obra poetica 
completa (~arcefona 1983, ps. 1003-1004). sense cons- 
tancia, pero, que hagués estat publicat. 
tes cupules s'irisen en la blavor qui mor 
damunt I'apoteosica fulguració d'un Ilor. 
Y, reflectintse palides en la maror 
[creixent, 
ab les policromies de l'aigua y del ambent 
serpegen de les ones pel tors adolescent. 
L'ivori té la racia &un marbre jaspiat 
dlaurífiques po?sines. Y Ilu tornassolat 
ab una transparencia de carnació d'albat. 
¡Bella Ciutat d'Ivon qui vius de ta 
[fulgor! 
ets la Ciutat de Marbre del món exterior 
esdevinguda aurífica dins un esguart 
[d'amor. 
Ets tota cizellada ab ordenat esment. 
En tos secrets ocultes, les pedres y 
[I'argent. 
Te purifica l'alit del riure conscient. 
Mes, per damunt I'efímera grandesa 
[terrenal, 
plena d'amor y lena d'altíssim ideal, 
tremolar& la p a h a  del femeni inmortal. 
L'existencia d'aquest poema sembla te- 
nir més que un simple valor anecdotic o 
arqueologic: no en va es tracta d'una ver- 
sió de «Portic., poema clau del recull de 
1918, com és ben evident el títol del 
poema primitiu. D'altra b a n z ,  el poema- 
ri, com va assenyalar encertadament En- 
ric Bou, va traduir una certa experiencia 
de la crisi del Noucentisme. Per bé que 
«Portic», poema programatic, que obria el 
recull, oferia encara una visió de la Ciutat 
noucentista dins I'ortodoxia del movi- 
ment (així com altres poemes de La ciutat 
d'ivori, que era dedicada, significativa- 
ment, a Eugeni d'Ors) «La ciutat dfivori» 
ens permet assegurar que el poema havia 
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estat concebut anteriorment, corn el pro- 
jecte global de l'obra, i en un moment de 
plenitud del Noucentisme. Sembla inte- 
ressant, per aquest motiu, aturar-se un 
moment en el text originan i posar en 
relació, corn farem més avall, les versions 
del poema de 1910 i 1918. 
L'existencia de .La ciutat dlivori» té 
l'interes de permetre'ns fer una precisió 
cronologica al progressiu «desinteres» bo- 
fillia per La ciutat d'ivori: així, veiem 
corn Jaume Bofill era encara fidel, a la 
darreria de 1910, a l'empresa literaria de 
la mitificació de Ciutat ideal, fins al punt 
de publicar-ne, en aquell moment, el poe- 
ma ue podem considerar més emblema- 
tic Be1 pla inicial de l'obra. El fet, en 
certa manera, té la seva logica. Una colla 
de circumstancies personals havien pro- 
duit el que Jordi Casassas va anomenar 
«l'espectacular ascens de Bofill en els am- 
bits polítics, periodístics i culturals cata- 
lans osteriors a la Setmana Tragica»: s 
~ o f i l f  en aquell moment. es comprometia 
encara més políticament arnb la Lliga i la 
seva Joventut Nacionalista, passava a ser 
redactor fix de «La Veu» i, rnés endavant, 
redactor en cap del periodic. 1 la seva 
escalada -que culminaria, de moment, 
arnb l'elecció de regidor de Barcelona el 
1913- tenia un punt alt el desembre de 
1910 en la participació destacada en l'ho- 
menat e de desgreuge a Prat de la Riba, 
arnb efqual l'unia un fort lligam de fideli- 
tat. Resumint: arnb un Bofill i Mates inter- 
venint de ple en la lluita política per la 
Ciutat real, no sorpren veure el Guerau de 
Liost que publicava el poema de la Ciutat 
ideal noucentista. 
La comparació de les variants del poe- 
ma en les versions de 19 10 i 19 18 permet 
apuntar alguns indicis de la crisi en que es 
va produir -i de que va ser una mostra- 
La ciutat d'ivori, la que s'ha anomenat la 
ccrisi de 1917.. Jaume Bofill va reduir el 
text de .La ciutat d'ivori» quan va elabo- 
rar el «Portic.; els tercets originaris van 
esdevenir apariats, arnb el conseg,üent sa- 
crifici d'una certa significació. Es relle- 
vant, en aquest sentit, que desaparegues- 
sin del text definitiu alguns elements 
marcadament onderatius, que sembla- 
ven correspon&e a una fase de més eufb- 
ria noucentista: Bofill eliminava, per 
exem le, la connotació de victoria i de 
glor&ació que es des renia de nl'apoteb 
rica fuiguració &un Rorn de la primera 
4 .  Ennc Bou afirma, referint-se a aquel1 projecte: 
aSembla, doncs, que I'empenta inicial provocada per 
I'euforia posterior a la publicació de La muntanya 
d'ametistes s'esvai rapidarnent* (op. cit., ps. 126-127). 
5 .  Jordi CASASAS I YMBERT, Jaume Bofill i Mates (1878- 
1933) (Barcelona 1980). p. 127. 
estrofa. 1 feia desapareixer, a més, de l'es- 
trofa final del poema, unes característi- 
ques ben significatives -el superlatiu era 
simptomatic- de la Ciutat ideal: ser «ple- 
na d'amor y plena d'altíssim ideal». 
No odem negligir, d'altra banda, el fet 
que efpoema de 1910 respongués de ma- 
nera més fidel a la concepció de la Ciutat 
corn una estructura autosuficient, closa, 
en estreta relació arnb l'arquetípica torre 
de vori ue havia inspirat el títol del poe- 
ma i de? recull. Si bé ja hi apareixia el 
contrapunt de la percepció interioritzada 
de la Ciutat -aspecte fonamental per a la 
lectura de La ciutat d'ivori-, el poema 
reforcava la presentació d'una estructura 
perfecta, hermetica, el ccercle magic 
d'una ciutat llatinan que Bofill anunciava 
al darrer poema de La muntanya d'ametis- 
tes. Així, es podia llegir a la quarta estrofa: 
«¡Bella Ciutat d'Ivori qui vius de ta ful- 
gor!»; i a la cinquena: «En tos secrets ocul- 
tes, les pedres y l'ar ent.» Aquests ele- 
ments desapareixien a?a versió definitiva. 
Cal destacar, a més, que l'estructura to- 
talment idealitzada de 1910 oferia una es- 
querda al text de 1918 (que no per aixo, 
corn deiem, deixava de mostrar una visió 
prou ideal de la Ciutat). A la versió oficial 
es lle ia, a la quarta estrofa: «Te purifica 
l'alit f el riure conscient», vers que podem 
posar en relació arnb aquell passatge de 
l'article de Bofill Ciutadania integral, en 
que afirmava que un gest tan espiritualit- 
zat corn el xsomriure barceloníx era ja 
una garantia de ciutadania (Bofill deia, en 
canvi, al mateix article: .Berlín és un re- 
sum pero no és encara una depuració. 
Encara no sap somriure*). Contrariament, 
la versió definitiva del text («Et purifica el 
viure magnanim i cruenta) comportava, 
corn deiem, una minva substancial del 
grau d'idealització; s'hi passava, significa- 
tivament, del «riure» al cwiure*, un «viu- 
re» que era «magnanim», pero alhora 
«cruent». La Ciutat, una Ciutat que ja ha- 
via perdut alguns dels seus homes clau pel 
que feia a les seves bases ideologiques: 
Torras i Bages (1916), Prat de la Riba 
(1917), i que es ressentia de la crisi social, 
militar i política de 1917, tenia un deute 
explícit a la crua realitat. 
Una de les variants fonamentals de 
«Portic. va ser el final. A «La ciutat d'ivo- 
ris, Jaume Bofill proposava corn a ele- 
ment estable, corn a valor permanent per 
contra osar a «l1efimera grandesa terre- 
nal., er  .femeni inmortal,,. D'aquesta ma- 
nera, podem determinar també que l'ob- 
'ectiu de tractar l'etern femení -que ja 
bavia estat motiu d'un cicle de poemes 
anterior de Bofill- a La ciutat d'ivori, ja 
era previst per l'autor, corn a mínim, el 
1910. Així doncs, d'acord arnb la teoritza- 
Notes 
ció noucentista sobre la feminitat, Bofill 
semblava augurar, poc temps abans d'apa- 
reixer La Ben Plantada d'Ors, un poemari 
sobre la dona noucentista, síntesi perfecta 
dels valors clau del moviment: seny, har- 
monia, ordre, etc. Es significatiu, en 
aquest sentit, que la primera versió del 
poema accentués una certa visió feminit- 
zada de la Ciutat (((Bella!»). Com és prou 
sabut, anys més tard Bofill faria ben ex- 
lícit el aper de la dona a la Ciutat («El- 
res han l e  coHaborar a la tasca suprema 
de l'elaboració de la Ciutat ... »), en la 
coneguda conferencia D'espiritualitat fe- 
menina (1916). 
Ara: per bé que, corn s'ha observat reite- 
radament, La ciutat d'ivori va resultar un 
llibre dedicat fonamentalment a la dona, 
traspuava en alguns poemes una conce 
ció de la feminitat ben distant d'aquella fe 
la dona-símbol noucentista. Per ue, si la 
dona havia d'encarnar una collaae valors 
de «permanencia», no es pot pas dir que 
en a uell poemari ho fes unívocament: un 
nomtre significatiu de textos (altres en 
donaven una visió més ortodoxa: pensem, 
per exemple, en certes imatges d'amor 
con'ugal, de maternitat, etc.) presentaven 
la dona corn un ésser voluble (una inter- 
rogació, un dubte, un ((suposit))); corn una 
projecció del desi , corn la neguitejant 
temptació erbtica $un 'o enamoradís que 
no podia evitar il((endo~ciment)) davant 
l'atractiu femení. Un jo que es reconeixia 
«ple de forca)), pero d'una forca que, signi- 
ficativament, «es deixa torcer» (((Pregue- 
ra.). Perque alguns dels poemes de La 
ciutat d'ivori, certament, s'han de consi- 
derar l'elaboració literaria d'una vivencia 
de desig amorós del poeta fruit d'un abo- 
cament al món exterior. Una vivencia de 
la qual s'alliberava per mitja d'un retorn 
-matisat de religiositat- cap a si mateix. 
Podem justificar, doncs, la modificació 
de Jaume Bofill del final de la versió defi- 
nitiva del poema. Davant una feminitat 
que potser no havia arribat a elaborar lite- 
rariament corn pretenia, arrossegat per 
aquella torbadora experiencia íntima, op- 
tava per recórrer a una formulació més 
enerica de la virtut que aquella feminitat 
aavia d'haver encarnat unívocament: el 
«seny» (el1 mateix aliudia ironicament a 
«Retorn» al fet que ((l'art de viure. fos 
«viure sense entenent))). 1 el guany 
d'explicitud es pot interpretar, fins i tot, 
corn una crossa per a una lectura moral- 
ment adequada de l'aventura amorosa 
que tradula part del poemari: 
1, per damunt la frevola grandesa 
[terrenal, 
empunyaras la palma del seny -que és 
[immortal. 
Alguns problemes de traducció a Madame Bovay, per Lltrzj M. Toda' 
Al segon capítol de la primera part de 
Madame Bovary trobem aquesta frase: 
«Son cou sortait d'un col blanc, rabat- 
tu.» 
Forma part de l'estupenda descripció 
ue fa Flaubert de la jove Emma, una 
Lcr ipc ió  que va resseguint la mirada in- 
genua, meravellada i plena que prejudicis 
(ingenua perque és plena de prejudicis) de 
Charles Bovary. Es evident que aquesta 
frase presenta una dificultat de traducció 
al catala (i al castella) en principi insolu- 
ble. Aquesta teorica intraduibilitat proce- 
deix del fet que les paraules cou i col, en 
frances, constitueix allo que els lingüistes 
anomenen un doblet, és a dir, un pare11 de 
paraules que tenen un mateix origen eti- 
mologic, ero que s'han diferenciat a tra- 
vés d'evogcions diferents. En aquest cas, 
l'etim és el mot Ilatí collum, que en fran- 
ces deriva en dues formes diferents que 
permeten distingir el col1 d'una persona o 
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d'un animal (cou) del col1 Cuna peca de 
vestir (col). El problema, obviament, és 
que ni en catala ni en castella no s'ha 
produ'it aquest fenomen, i col1 o cuello 
designen tant una part de I'anatomia hu- 
mana i animal corn la part del vestit que la 
cobreix o que I'envolta. La brevetat de la 
frase francesa en qüestió, el fet ue les 
dues paraules siguin tan prbximes i4'escas- 
setat de sinonims de «coll» -en les dues 
accepcions- són fets que encara dificulten 
les hipotetiques solucions del traductor. 
Consuelo Berges, a la seva traducció 
castellana, exacta i elegant,' diu: ((Llevaba 
un cuello vuelto b1anco.n Ha sacnficat, 
doncs, el cou, i sobretot el sortait, que és 
un element estilístic important en la me- 
sura que dinamitza la descripció, un tret 
caracteristic de la tecnica narrativa de 
Flaubert. 
1. .El libro de  bolsillo^ (Madrid, Afianza Editorial, 
1974). 
